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　ある対象 O が主体 S（S の脳あるいは魂）から独立に存在するような何かだとすると，その対象につ
いての知識を持たない状態 A から，それについての知識を持つ状態 B へと S が移行できるのは，O が
S の脳あるいは魂に何らかの因果的影響を与えた結果でなければならないように思われる（そうでなけ
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‌ In‌this‌paper,‌ I‌discuss‌that‌ ① What‌ is‌ the‌motivation‌of‌ the‌Plato’s‌ theory‌of‌ Ideas,‌ ② Why‌
many‌philosophers,‌especially‌nominalists,‌have‌criticized‌Plato’s‌theory,‌and‌③ in‌spite‌of‌these‌se-
vere‌criticisms,‌why‌Platonic‌Intuition‌has‌survived‌for‌so‌many‌years.
‌ What‌motivates‌Plato’s‌theory‌of‌Ideas‌is‌the‌naïve‌semantics‌to‌explain‌intuitively‌our‌under-
standing‌of‌the‌meanings‌of‌everyday‌sentences.‌But‌theory‌of‌Ideas‌has‌some‌fatal‌drawbacks.‌To‌
show‌these‌drawbacks,‌I‌use‌P.‌Benacerraf’s‌argument‌of‌mathematical‌knowledge‌and‌M.‌Dummett’s‌
argument‌concerning‌mathematical‌infinity.‌In‌a‌word,‌Plato’s‌Ideas‌are‌unknowable‌and‌incommuni-
cable‌entities‌and‌so‌they‌cannot‌be‌used‌as‌the‌tool‌for‌explanation‌of‌our‌objective‌knowledge.
‌ But‌despite‌of‌these‌theoretical‌problems,‌I‌argue‌that‌we‌cannot‌actually‌do‌without‌presuppos-
ing‌Platonic‌Intuition,‌and‌that‌to‌raise‌this‌paradoxical‌situation‌and‌to‌challenge‌our‌inquiries‌to‌go‌
further‌is‌the‌Merit‌of‌Plato’s‌Philosophy.
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